Constantinus IV. (668-685); Constantinopolis; 674 - 680; Solidus; MIB III 7a by unknown













Regent(en): Constantinus IV.  (668-685)
Münzstätte: Constantinopolis










Avers: frontale Helmbüste m. Diadem,
Panzer, Schild und Lanze
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